









"U4rO: semestre.. _ ..!'!s0 «
Se '1Il1l1oa l•• JwnlS
~' "ic[urias de-:"ueslra reli~itill ;¡a-
"rCl~3111:l: illseparabll'. porfltlP es
tal la fll~i(Íll COllslant~ ellln' el
Cl'i-.1iallislllO! su Fundador, que
hi¡'/l pllt't1C' consitlenlrse ulla mis-
ma la v¡da illtim') cJe~al1lbo;:.
,.\ no I}{IIJer "acido Jesús 6por
Vtolllul·.¡ existiria CUlte 1I0~olros
1 ('s;: rl' i~ilill \'rncrahlí', ClI_';:¡ doc-
lrilla Hdmil'li pi mundo 1'1I1f'1'0 con
la :,uhlilll il!;¡d dI' ~llS ¡/O!!nHIS yla ex
l'I'I"illlt! ¡Ir' sus ('Jl~f'il311za~~bOO f'S
;ll"II'O, ('",te lirrtJII niilO :tqul'l .11'~lIS
fllil' n'('OI'ri,'1 prodi¡!fI ,; iJtClllbahle
la~ l'i~ll¡'ila~ c,lrnl9iflatl de ,Judl':l,
¡jPI'I':trnaIldo dlllztlro~ al cOI'n¡dl",
lu('('s al f'rllendimiento, \'alol' y llb-
Ilf'~;ll:irill Ú la volulItad, ter'our'a$ il
lils almas, bienlulIlarlZ3S al cspi-
I'illl~ ¿no ('S ¡HIUpl .\Iaesu·o. de ClI-
}'O~ lobios lIacicl'on palabras de
amor, \'erdades de hermo.!lura sin
, ifrllal, conceptos de l/na \'ida so-
¡1)l'ellallJ"al, de ulIa vida mas du-":lIlrl'a qUf' la que aClualmrlllego-
AnUDcioi J CODlDIllC.dos j pre.
cios cORvenci"llal"s.
/lie se dnaelveo originales, ni
~ pubhcari llin(U1KI ~.e 1"1 Mié
IIrmlull,l.
P~NTQ 1& IUiC~




IIlI limO, qtlt' hajfl lo~ \'I'los ¡Jt ulla
. Carn" humana' '::Ol'lal-o("1 :Iha
IOda.s las lJ('rrl'C~·¡'.'H·" y alrihl ,o....
de 1;1 divilliúad, tUI Uil-Jll qu 1m-
do venir il (''''tI" Ollllldtl, el'r: 0-
\'it'flflo COIl ~1I majl':o,I'Jti y (>:-fll li-
t dnl b roz del l'niu'r.su ('1I1t-:' . "
llU ObSlan\¡· p,·I·liPI·... 1:1 hUi¡,i:::!::"
ción y el dolor :l lod:'1 II'iIPIl\¡lt'i,'1lI
" podr'rio, (jllil. s para qtl· 1,1 hotll-
hrt' Illl :loe :111'iIHJrizilr,l 1'1' '\ t'1HIll
¡'nl'l'l'doflahl,' ~1I 1II',·atio. al- ¡'n,
templar la ofllllipOII'tl('i¡¡ t~ irdini-
tud ¡Jp MIIIPI Dios :', qlli('ll ,"llIrf'll-
lIió COIl tln tll"l'\'illli('lllll \ tlrrrtdlll. ,
s<H'rile!!o~" ,
y el rf'('il"ll n:ll'ido SI' 11.1111 u1J:1
JI'!SlJS, .. ¡Oull'(' ) 3rllnrr¡so llollllH'f'
que l()nlo~ "oil$uelns prodi,g-a al
alma dolOl'jd¡¡ )' ('ri~ljaIlJl ... !
Jf'Jius ... CriSliani'iIl1I' .. ,j IJ(' a(1'1I
Idos. ideas quP hün hr'lItatlo f'r! mirnelllp enlaz,'Hh .. COIl IIt'XI) dllll'{' t'
insepar.')ble; duh'j' ¡Vlr fl"f' rr¡wl'-
cutCII en "li alnJa tod;j~ las ~1¡Jrias
.. in m:"11i ('lhlo,lia \ ddl'lIsa fJlIP la
qut' !,odia prllpurl'inll,lrlt·..,tI huen
1'11.11"1' Jth'~ dt' Gali.l':¡, Il:Wla un
,jlill l alprido ¡JI' rrio '! ~(Jllozallt('.
llll niilo J (PIC' Jli\!lil' t·I·I·y('r~l. fl jUl-
~;)r !1M SU pobreza y ahandono,
~er la persona del Yl'rilo t'lIl'i.lrn<l.
do, si 110 fuera porqllP (,1 An~i'l
dl'l ~1'lil'r,il'I'adiando llll uirn!lu de
lllZ, alllJlu'iara a l/l.~ pa",lor·t'.'¡ qUt'
11;;1111 1Il1ri,lo ,,[ Sah';H!ur del mUlI'
,111, 1111.1 ('"I""lla rlllil;lra dp5le-
Jl(,~' y flJlj!llr'I'~, !jllr :,ir'\,jrl'f1l1 dp.
j!\Wl '! P"('l'iqrio Ú 10:-> Mago<¡ ve
01 iprlt(' pill':.! vl'llir :l ,d{H';~I'IP Y
,ibr':II'a ('1 l"tt'r al Srln dI' l'éliea~
:lr!IIIJllia~ J c:inli('(J+dr g-IOI'ia, erJ
qlle pnll'r'ulll IJil'ran los co,'os de la
rnilic'ia an~I'·li(~;'l.. o
¡el :-:'alv:lllo,' de Ir),~ hOlllhr·f's·ha-
!lía nncidr¡, .. 1 Si,' f>1I ('slf. cUiltlro
(JUt' SI' no..; prrSl'll1a dihujado por
la nlaWI map~lra t~illeopiabl('de los
EVilll.f.\'t'Ii:lla::i, aparf'l'l' t'1 llacer de
un lli{IO, filie il 1:, ,'cz (',.:¡ 1111 Dios,
SE~lA_ 'A ¡HO HM'JÜN."L 1)[0l':PE:"DIEC'< T E 00
tREO - -~ - o" == =CCION y ADMI~ISTRAOlOlIT ,,:¡.,. ~
Toda laAño X t t JACA e ".. oCalle .fillolllT I 32. JUI'Vt'~ ~1 Oirjt'mhre ~e 1916 ~ e+ ojo "-8zg • • ? =,
El Nacimie to
de Jesus
L1q~l) Ii! plpllilUd de lu,; lif'mp'l:";
y be ilr¡lIi flU" 1~II¡ulIn.; \';¡licifliQ~
sllrgirl'ofl de lahios tll' Ir, prllft'\:JS
dt'hi;¡1I (.... 111·(· ,'p3Iiz,H·¡,íll. ~i1 q'lt'
la IIlHII;Uli,l:rd,,'rlf"1 ,na, 1 ,! 01'1 ];¡
cOllliah.1 t'll l'Il'lllllplinde¡ o d('IIIS
rnisrno~, Cll<.lI.f'1l f'l obj{'1O lk loda ..
sus cspl'ranzas, {'rl 1'1 [1;1' Illno dr
lodo.s su~ Illlu"los, en (,1 ):dS;!'110
COllfUI'I:IIHe d(~ todas SlIS h '/'iJaii v
pesar!"s",
En llll míse¡'o cSLahl(1 de Bethle
hcm , l'('clinndo en bUllliltl· p'.sl'-
brf', sill mr¡;¡ amp:H'o fJlII UII;}';
loscas y dt'svf'nrijadal; parl·¡J s, ~ill
rn~s calor' qUf' el "cf!azu dt' tilla
Virgell de Nozar('l\l y (,1 alip'lIlo
calidn dI' lIn:rs hl."slia .. hllmill.da..:_
I
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tentado los moros con grNl ree:alo tanto tiempo,) ..lila-
les, /, /8.
Ya no aparece el nombre de almogávar¿s hasta el tiempo
de las conquistas de O. Jaitrh' J. Pero los guerrrerosarngolle·
ses siguen combltiendo fiele liado de sus rey~s de estirpe
paterna catalana, COI11(' babíal guerreado con los de la dinas-
tia jaquesa; y en la más grand victoria de la reconquista los
historiadores nos los presentan on D. Pedro 11 a la cabeza,
muchos en numero y notables (' su comportamiento, demos-
trando que, pasada la sazón de s asaltos )' thnogaveríls
que les dieran nombre en las nhuias jacelanas, sabían
también pelear ~n los llanos y p tarse como buenos en una
batalla de tanto empeño como 1. de las Navas de ToloS<).
Allí encontramos a los,,\\azas y 1' anas, que parece que eran
10i jefes natos de los almogávart' pirenáicos desde.la jorna-
da de Alcoraz, y alli es de-creer (uc hicieran honor a su re-
putación tos terribles almogávare (J)
cLlegó a Toledo el rey de Ara ón en la octa\'a de Pente-
costés del año mil doscientos doce, y fue recibido por el ar-
zobispo y clero con procesión, (2), ilposcntósc en la hucrla
del rey, adonde Clituvo aguardando sus gentes. Fueron con
~I a esta guerra don García Frontín bispo de Tarazonil, cloll
Bercnguer, obispo de Barcelona, dl' Sancho conde de Rose·
lIón, su tío; don G~rcia ROl11eu, ~d n Jimeno Cornel, don
~Guiltén de Peralta, don Miguel de Lr esia, Aznar Pardo, (se-
"01' de Lacasta), don Nuño Sanchel dOIJ Lope r::errench de
Luna, don Artal de Faces, don Pedrú laza, don AtorreHa,
(1) Consi~na un esenlor moderno [a cr ncill (qUl' rCCOl(CIf101 An
suscribirla ni Impugnarla) de que lo,; nhnogin f,,, tnaceru6 d~ AJcnhil
'proct:dEllll d~ Blescas y su conmrcu, y ha-;ta ~ citan entre Iüs np-cllidn"
de aquellos hüoes los ~ig'u¡E'nt('~; ....dll, A~n, dIrán, Caial. E....carlin.
raur~, Gabin, Lagllna, Lanllza, Lap!lluu. Lll A. M.\ZA, Olivlln y Ni.
gl'l"',
(2) Q;¡tentabl! l~ titulos de Abanderado ,\ yor y OJpildn Q,'nera!
de .. Stalltal¡letlia Romana INr conCM/ón de I encio 111 en I~,
de Tiermls, y fUlCron con otras com¡Jañías de gente de caba-
llo don Juan Diaz seiior de Biel5<1, que era rico-hombre,~Gar­
ci Lopcz de Sese, Juan de Azlor, Galaci<in de Tarba.juan de
Tilrba, Itiigo de Torrellas. remando Diaz de Pomar, (éste 9
los Tarbas era1l 11l('slwderos de jaca). También se rnandó!a
los sobrejuntcros de Tarazana. Barbastroy Sobrarbe. y de
los valles de Ribagorza, Egea, Huesca y Jaca. quediscurrie·
sen por los lu~ar~s de sus juntJs, pura que les siguiesen to-
dos a rcpique de campilna como era cosiumbre en semejan-
tes casos, y iuescll al lugar de TierMas para ceratr en él a
,los enemigos; pero antes que la gente llegase, se salieron los
frallceses y L' sampar,lron la fUt:rza y villa de Tiennas, y el
rey la mandó reparar r fonificar por estar tan vecina de :'-Ja·
varra } Gascuña, con los lugares de Esco, Ondués de Lerda
(~I anti..{flo Casares de Lenld habría fenecido elllas revuel-
tas a¡¡feriores) Pintclllo, Articda, Vcrdtin y VillarreaJ.) ZU,RI·
TA, x. Oo. Volvamos;t nuestros almog<i\·ares.
De eslos n,plom.l$ de Pedro JI a Sal\'atierra y de Juan I a
Tiermas (que nos han apart,tJo un momento de nuestra idea,
aunque sin alejarnos U~ nut'stro pais) resulta: Que el arma-
mento de los guerreros j.lcetunoli era ignal a principio del siglo
XIJI que al terminltr ('1 XIV, a saber; escudo, lanza y capacete
de hierro: nada de alfanjc, ni dardos 'arrojadizos, ni capellina
larga, ni hacha de,do, cortes: l,~u~ no advirtiendo'nada respecto
al traje, y constando que no era unHormcenfol/ces ell esta cla-
se de tropas, debe creeri:e que llevarían el usual y corriente.
en el pais, conforme <l cada epoca, conulciün y tiempo, ni
siempre cubiertos de pieles COlllO siberianos, ni desvestidos
como igorrotes: Y en lo tocante ,1 SllS condiciones personales,
el strenUlIm de D. Podro 11 se puede traducir por canimoso,
decidido), y el ua!entem por (S3110, fuerte;) así como elllti~­
mo l'a/en f(,1Il del Diploma de D. .Iualt J. dada la vulgaridad
dcllatln de cntoncc!';, lo mismo pn('t/e traducirse pOr (robusto




f)oéll de b.ber brotado l. id•• , el peo-
..mieoto 00 ellc.rbe en al oerebro y 00
loere soeestiooarll y .Ún mover eo
8U faver 11' plomu 1101 l.bio•. ';nO
y. le. brazo. de 101 que llor.u peduo.
de S1l oorazÓn .Ulent.ea o enterr.do.
en el c.mpo de bat.lI•.
LIl8 imprelionea b..st. el prNllnt.e
reoibid.a del eoo que l. p.l.br. P"
h. la.lI.do eo loe .cto.lea mo.e.to.
en el oor'1l6u de loa hum.nOtr, .0 tlt;
del todo dell.ered.ble•. Por de ,ro.to
en el in9t.ante de tra~r eata. Uoe'l
r.eDem09 tod.ví. UD indioio balt.aate
fnorable de que la ill.lla 110 ba.e dejlt
de prender en el 'Dimo de lo. GOlllba·
tiente!. HaD p.llado tret di.. d.111 Que
loa imperiol oentr.lel proaouci.ron l.
s:dgioa p..labr., y por ••• qae hamoll
regll~rad.o OOD febril (nrio.idld lo.
r.ele¡:ramu y lall ootici.. de l. pr.o••
t.od. p.n averigu.r el eflc'o q.e 1..
pr'lposioiooea de paz hablan oausado •
105 pueblo. oomb.tient.e., DO UOI ha
.ido posible roooeer todavfa 1l0t., Di.-
gODa d. la impresión c.n.ada • loa
pueblo. fr.ncé. J ru.o. Etto q.ier.
deoir que .mbos poeblo!, loe qu. m••
uorificio. h.n hecho por l. oODl1eDd.
refieoaiúD.n por lo .enca aJ;iw. lIe
.aoifeet.ane. Y .i refiexi6D.....0 p"-
de deoir.e qua)••e.illa de la pu h.,..
o.ido ¡Jor completo .n tierra .."'ril.
E! pueblo i0i'I'a; por al oootI'.rie,
ae .Iaa:~prMD"dO • aT.o...r lo opioi6o
oonturi•• l. p.z en "wa mo.eotos,
Pero u<MIotr<MI, .in parar ailate-a ea l•
OODlli er.oi6. tlel meoor o ••yor aota-
Jium ooa que dioho p.eblo, .. preo-
n .11 plJa1l. pOdida .utiOlplt. I:lpr.~
'a< ~ opinión, no ,odamo...aooa d.
.i8'nl Olt qlle NtIt aotit.d del po.blo
¡agl' l. tenía 'odo .1 mundo por d••-
ooat d•. Y la podía ler o'ra tildo. 101
.ntfcejen~' en la ,ot.ull.ont.i.ada.
j,~..e .0' ci.glle J. i1a.i6a del d.-
..o,. p.ro 00 dej.mOtl d. 0006ar e. que
l. id arr.ill.r;' rel.ti•••••M prODt.o
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miaotO' de l. eaerr., pcrol" ea propio
lIe l. débil ua~urolleu homana uber
.preci.r mejo;" l. verd.dera n8ce,id.d
de 1.. CO!&8 tir.i1e" ca.ndo oarece de
el1&l q.e caando 1.. didrar.a en .ban-
d.noia·
Por 810 creemos nosotro., ao lIólo
aobaen lIíut.oma, lIiao un sínt.om. ¡efi·
oitiTamt'nr.e e.fi.ou, oaalqnier. qne .ea
al ,jempo que tarde en manifelltarae 1.
.fi~ci., el de que haya allomado l.
p.labra cpaz) en 108 I.bios lI.e U1I.O
onalqaiera de lo. paílea belieerallotes.
Podrán 1,8 gobierno!! m':ldir y p.ur l.
OOüvell.i.nc¡a del momento y 1.. venta-
jd q.. la paz puede reporr.r1t!lt, pero
lo! pu.blOtl estáu sobre loa: gobieraoll
q•• 00 interpret.n reor..mlotl e:u'
lentimieot08. J 108 pueblol t.odol, 101
de uno, otro grupo, .nbel.n vivlo-
m•• te l. paz, mientras l. pn pt'eda
• oepkrae l1lil menosc.bo d••n honor.
¿Q•• el día de marr.n. la paz pueda
b.oer.. eo mejores cOtldiaioDell q.e
.hor.? Eeo t.odo lo m" .er' probable
moy poeible si 8e quiere, puo proble·
m'~ico .1 fio. EA, en c.mbio, lo po.it.i-
TO que la p.z puede h.oerse .hor., en
nD. forma y uo.s condicione. ql1e.
mis o mer.o. buen•• " m•• o .eool
mal••, ,arece. aoeptables, ao .fect.n
alllonor de niog••o 111 lo. grllpo.
belicer.ntea pnes en ello! no hay b..-
k la feoh., definitivamente oaD'aera-
110', Di Tencedoree ni unoidOt.
Seri., p•••• de••cierto, r.y••o.o l.
tem.rid.d, lIe.preci.r y dar de IDlno
• DO regldar ho)', que .a ,r.eok
oier'o y poaitivo, por l. "perUH de
ooo...air un Ofllm ••ICInIl ••1....' •
incierto, y que por Jo _i••o ,.a ea
iooi.rt.o puede eo deftnitoi ... oeanrt.ir-
,. la un -wll/Jft. pmmo, iI impOIible
qu••n. Tt'Z pro.n.oiad. l. pllabr.
pea al i••r.iato de oon.en.oióo '0
i1l.epire. por lo m",o" aJanaol
mODuDtorI, 1.. Nl;t.erierea ralesion..
• loa publa- qne •• h.H•••••uerr.:
y .... im,oaible t.od...f., que tI..-
pas y reputados como gente experta y 19uerrida, en las pri-
meras cOlquistas de O, Alion5(}el Batallador. Después de
la conquista de Egea, Que ele 'n parece por la historiaanti~
gua de Arag6n fué en el año I ciento y diez, y aJlf le afir-
ma que tomó el titulo de EmPFfldor, fué dl5curriendo más
adelant. y tomó el lugar de 1lluste, 1unto a las riberas del
Ebro..... ' y poco deapues c menz6 a poner gente plática eq
la guerra, y muy ejercitada en ella, que llamaban elmo:ára-
ves, en el Caltellar, para Que estuviesen en frontera contra
Jos moros de Zaragoza. Zurita, Lib. 1, Cap. 40. En el Ca-
pítulo 27 del mismo libro habfa dicho respecto al CasteUar:
eEn el ala de mil y novent y uno, le escribe en la misma
historil, Que pobló y fortif~'_ (D. Sancho Ramire.) a cinco
leguas de Zaragoza el cast o y lugar del Castellar, junto al
rio Ebro, por !ter cómodo io y fuerte para hacer desde alli
guerra contra el rey moro Zaragoza, y después ganó de
loa moros los lugares de ... nta Olalla, Almenara y Nabal, lu.
gar bien fuerte e importar ..... )
Estos alllfogdraves ( los nombra Zurita) y en reneral
todos los soldados Que ce batieron con O.~lionso, y antes
con su hermano O. Pedro Con su padre D. Sancho, no po-
dían proceder sino de los ropios paiiCI~dl Aragón que ibln
recobrando poco a poco I poder de los sarracenos, de los
Pirineos hacia abajo. La lase de guerra que hacían estos je~
fes y estas tropas, varia necesariamente según los terrenal
y los tiempos: eCon es victoria tan señalada (la de Sancho
Ramirez sobre Sancho e Castilla en Viana) abrió el rey
camino para las conQui, s de los pueblos principales que te-
nían 101 moros en la re n de los ilergetes, y para pasar la
guerra contra el rey de ragoza: .... y de alU adelante ha-
clan a los moros la guf a, no como antes, que iban como
por ciertos pasos, sjno on una furia y corrída increible, como
gente que comenzaba cobrar la posesión de la tierra llana
.. ..- -J!férti J .bolld...., ..
I
-
dl'lfl Y 1l131irja de los hornLrc~ po·
dillll producid
Por eso la voz del PonlJlicc,
quf' 1'3 voz del Grisliallismo, elé-
\'ase ell estos día.5, cornil nube de
inciellso bacia el trnon dfO: Dios,
para que El en su ollmipolcncia
haKa cesar' esta lucLa crwera.,
que los hombres eo su ineptitud
/la s.IJl'1l o no quieren alajólr; 1
IIjal:'¡ que su ple~aria rllera aLellti·
da pOI' aqu~1 divirlONirio, '1ue IIW
\1) (Illlur' tllVO para el hombl'e. e
i1icirl':t QllC r>1l los camjlo¡ lIau-
gl'icllWS Je ualalla, al amallecer
de ~~e día, ell que VImos a CQnme·
1Il01':;Jr su llacimiento se vislumbra·
r:1II II)i ¡¡úreos deslellos de una
auror¡,¡ de paz, ideal, perdurable '!
salita) mi(,lIlróls surcara 10i airN
~II lUdas direccione!! ""a blancl 1
cándida paloma, ell Clip" pico re-
\'erd("ciera l1.!r palma del olivo".
J. /l. C.
Jaoa y Diciembre da 19115,
LA PAZ
---
¡eoa qBé ..'i.faoció. eecribimoe el
t..lt.ulo de e.1.. boja! ¡L.. pul iQaiéD
h.br' q.. 00 neo'" p..lpit.ar 1I0Ioa.en·
t. tu ooru6n .1 .&eieo ~DjUO d.
..t. bera<MI' pal.br.'
~ ooapr.de JIIet'f.......t.. q.. lu
puiln.. 11.1 laolllbro oieeu_" lot.e·
lie.noi. momlnt'aee.e.t.a , q..
otl.odo dillfrnta de la. bll.lle&oio. d.lla
pu: 18 .ie».t.a .mpo,¡.do ••b&adoDlrl.:
,ero .. inooDlprantibl1 por oo.pleto
el 'la. no l. d.ee arllient.e..e.te cau-
do b. lIee.lIo • par4ark 1 c do ti
mira ar.llnu.do por 101 horribl fri-
zamos, vida sin :ni'ibos dI' mUerlf',
\'iJa sin 3l'idc2, ~ill Iil¡:;,l'illlas, sin
espinas, vida ;::llIritosa, uhralerre-
11" )' t'1f'rua~ ,nu c:') Su E\'an;;elio
l. síntesis dI" la.; FT~IHh's .¡(letri-
lla.", de las lilas puras e illraliblf'~ I
prtlmesas de 1m; íllrfallles y allísi-
mus misterios. dllClril);IS, pr()flleSa~ I
'! 1'I1iSh'rius, tOllLra 105 qlle se 1;':')-
In-liaron COIl eSlnlf'IlUo, l~lial las
ollts ellcrp.:ipa¡Jas del rna!" contra
l.s r'oeas illcorlll1oviule~ d,> lól~ ¡.lla-
,as. C1J3IltU:; (OdHdlirlOs. úlilgazas
'! eH':lItiras illn'lllfi el ('I'rOI', 111
herejía ). ll1ald,lll~
¡Oh divil10 Nirin, qu(' al nacer,
n..ciú ulInbicn para nosotros tin
caudal inmenso di' ~r3cias, dirha~
'! venturas, lraducidai: fOil UlIa paz
idral, Ilenb,rable y s:¡flla! ¿que
tle I'xtrar1ar es que se ansíe con
l.nl;, illlp.J1"idad el qUI' lIt'gue el
riia, ell que la Iglesia conmemora
lu tI,u.licio, p.. ra que todos lus
IIl1Jnilbre! lo celebren eOIl lrall.5por-
I~S de ale~ri3, \'ehemellci;,s~' en-
l"siumos?
Pero j:t~.! 'Iue hubo un año, en
qHf', a rC~tr d~ !os cUlicns, !llu-
rulen lile dult't:5 mrlolllias, ~ut' los
ílt~l'"IOi !!i1lmotiabarl ('11 el t'spacio,
~r,.l.di'lldo 1"1 ((Clorie. ¡,¡ Dills en
Id alluru J pn , 10i hombres L1e
IHlenl ,oIUflllld)) 111) rUlí sill t'llIhlr-
~. 1_ paz con sus pllcenlcros re·
ftf'j'lS 1" que irralhabll rr.spl.ndo·
rf" en ~sll lil"rr8 misrra y Olez-
'lni'IJ, ,ino su 311litPsis la guerra
tUl) u lrotl.r de ('arioues V el rul-
eltrar de las UOlas bélicas:.. ¡Ho-
rr~th irollil. que sóln la amLi-
U. CRUZ }AQUJ¡SA
Las tropas asl equipadas y dispuestas conltitulan una es·
pecie de milicias municipales llalnadas ejllntaS), organizadas
para la defensa del reino, y dirigidas por los eiobrejunteros),
que eran funcionarios militares pllestos por el rey, semejantei
en el ranio y jurisdicción a los (Merinos) y eBailes) en sus
respectivos oficios de Administracion y Hacienda. La reunión
de estas junta$ formaba .1 ejército que podemoi llamar terri-
torial o;de reserva, disUnto del expedicionario que peleaba
con los reyes contra los moros y seJcomponla de las mesna-
das reales, de las tropas de va.-nos de :Ios magnates y de
los libres almogávares. No puede.., rigor llamárseles almo·
gávares a estas Milicias mientras no salían del pals, ya que
carecian de I.!moviiidad de ellos y de la)encilllz de su ar-
mamento, pues·ni el casco delhierro ni el:escudo eran a pro-
pósito para:la rapidez en~las maniobras, IJ resistencia en las
marchas ylla duracióI en lal!campañas, que fueron los raslos
carllcterísticos:del almogávar: pero si:no efectuabln almoga-
verías en tierras de atOrol, defendian la suya conlra los cris-
tianos \'ecinos, y eran padrel o hijos de los otros almogáva-
res que ganaron para Ara:ón ricas provincias y para toda su
raza nombre perdurable: padres tos de O. Pedro 11 de los al-
mogavares del Conquistador. !hijos los de D. Juan l de los
héroes de Sicilia y (de Turqula, y todos procedentes de la
misma tierra'y de las miamas familias.
Aunque hay autores graves que dan el nombre de almogá·
vares a estos soldados montañeses desde Jo. primeros dfas
de lB reconquista l es sufIciente que sigamos las páginas de
101 eAnales:de Aragón)lpara deducir la anligUedad, la pro-
cedencia y los servicios de 101 almogá....resaragoneses. Des·
pues de esta inmejorable fuente de investigación del gran Zu-
rita, otrOI cronistls:no.s:darán alguno. nombrei de almogáva~
res aragoneliCS y jao:etanos.
Se nombran ya:loiJalmogávares pirenáicosl(jacetanos di-






Oon toda felici.a4 dió á luz1 un ro-
busto 0100 el dom~.go últi.o, la joven
espala de nuestro conliderado amigo
O. José S, Marcuello. dOña Esperanza
del Olmo. FelicitamOB á tan ventorOloa
padres.
Para hacerse Cargo de la sucursal del
baD~ de Aragón en Teruel,::¡ue se abri.
rá &.1 público el día primero de afi.o
boy ha salido, Don Joaquío Pere~ Mar:
tón que d;Jrante dos añes ba e¡tado a:
frente de lalde e.ta ciudad.
El aeoor Martóojal'deapedif8i de'noe-
otrol nos deja un encargo qae cumpli-
mos gustosos: el~de manifeetar' al.. ,
c~merciO su gratitud por lal atenciones
dispensadas al banco durante su direc-
ción y el despedirle;de todos fa~uell08
qUt3 no baya podid. vi.itar perii'onal-
caen te
Qued~ complacido el amigo Marlón
y le reiteramos nuestra cnmplida ea-
horabuena porisu ascenlO. -....1'1
~ -,.-,
Llevamos Ona semanita como para
volvetll~ ranal. Llueve inces.nte y
torrenola.l;neote, baciéndo~e por es.
ta razóu, por el e1:oe.o de humedad
mí.. seOllbll~1l 101 fríos naturales de I~
épooa. MeDO! mel que • r"~,.za de agua
se ha IlOuado la ellpen oapa de nieve
Q.ue oubría uue,tro termino muoioip.l,
h.bráodonos do sus molestias a las que
~Iert~meote ll~ oompellsa la paella que
Imprime al palsllje tao, oelebrada por
los po.tas.
!?'In dio ~In A"totllo
.S~ admiten solioitllde. ,ara el IU-
mlOl8tro de pan a elta Ialltltuoión du-
rante el:8.ño 1917 basta' 111 12I'de~'la
Doobe del día 80. .;l. .:•
Gacetillas
Se.arrienda'delde primero de Enero
pr?XIWO el ambigú de elte oentro.
Phego.de,loondiciOD811 y detalle. eo la
oODserJerIa del mi.roo bast.a el 24,
, ...
Ve Bar6s¡?Ofl .c0munioan fl!ln.1,dra!ll
paliados se, UDIeron en ...tumo-
o~0.ló8 jóvenee de aquel~di.trito mo.
nlolpal,¡Cons~antinoFat's.:y Delfina
Laoa.., e hidro Laona y Mariana
Fatil, pertenecientell • dOI famUiaa
da 1&1 mí.s oon.iderat;lae do Maról y
Ullé, Con este motivo hobo tiestae que
no ~elatamoll por falta de espaoio y lo.
novloe (neron lI1uy obeequiadol por
108 numero.c.1 invitados a 101 bollu.
Por bando pllblicado por la' Aloal-
día, Be ha truladado al v&Oindario la
tasa. impuesta en esta oiud.d a 101 .i-
gu:ent.1 articulos:
Trigo,36 pesetas los 100 kilógra-
mas, 46 p6lletas l. harina y 40 el pao
la misma cantidad y pelta. El carbón
veg.ta¡ ~e veuden, 11. 1'60 peset.as 101'
12'f>OO kilos (ur.ba). El ot:t.!umidor
deb~ eXi&ir Jos oltad08 preoios y peeo
denuncia.ndo a la aloaldía • los vellde-
dore8 que le nieguen o relli.tan al oom-
plimiento de las dispolionll vi¡entel
sobre subsistfl.lloi"l.
En el cuart.el general alemán fueroo
80rprelldidllo~ llis dBolaraoiooell del
Kai.er qne COll respecto a la propofii-
clón de Paz hiZO II SU;! Gelleralea cau-
sando vordaderll. estupeiPcción elltre
los mismoll.
El motIvo fundamental de mili pro-




Otra vez la fiera parca ha arrebatado
á la vida, inopinadamente, en pleno
disfrute de salud, á un convecino nues'
tro muy estimable. El que shora ha su'
cambido, el <tue eD: breves momentos
ha bajado al sep'llcro, lia lido O. Ya.
riauo Mareuello, prestigioso industrial
que contaJa Cion el afeoto 1 cariM de
t.odo. los jaquesea. El martea á las do-
ce, D. Mariano conversaba COn la jo-
vialidad habitual de su carácter, COn
algunu' amigos 8US contertulios; ~ la
UDa aquejado por lú~it~ indilpotición,
á la que el no concediÓ ~mportancia,.de.
j6 d. exii!tir. En el vecindario la noti-
cia produjo impresión treme:Jda, pues
O. Yariano no tenia enemigo _Iguno.
Vivió de ID trabajo conltante:i i él
dedicó todas lIUS energías y en él PUBO
todos sus entusiaslllos, labrándOle así
nna pollición que le permitía, en su an•
ciani4ad, rodeatlie de comodidade!, que
tenía por cierto, bien ganiodlail.
Su honradez en loa uegoci06 tÍ que
se dedicaba, reputáronle de tal suerte
que el Bolo becho de proceder un objet~
de au estaBlecimiento de plater:a, CODS'
tituia 0[:80 garantía IÓlida de la bondad
y pureza del articulo.
De C\lanto se le queria en Jaca y có-
mo se le coosideraba, el un tClltimonio
fehaciente la conducción de IU cadáver
á la áltima morada. acto al que asistió
Jaca en ma8a sio distingo de clases.
Que Dios le baya acogldn en su se-
no J conceda á su villda OoOa Ana
Maria Fernández, sobrinos y demás
deudos resigoación cristiana.
•
Il'nt:res qoe brotau de UDS infinita
ternura. Aquilón ruje ensordecedor, y
oual una lluvia lorrenoi.l deshoj.odo
101 árbolelf, y al got.ear el agu. de IUS
CI.,l esquelétioas ramae, parece 1l0tllr
lO delgraci •. Un quejido tt18t.e y pro·
longado que en el Iile.oio e:::::bala el
sileocio muuno, le peroibe oomo eollo-
1:03 de on al18. euferm.... Im.ginao!!,
en nn esfUerza. de la fantada. diudote
vida, uo ouadro 8.8i, lóbrego, trillt",
en que la muerte parece que 01 rode•...
y 88i era la poee¡a, el alma bobemia
del rumántico y enamorado Gusta~o
Adolfo Beequer ..
Pasa un08 dial en esta ciudad la dis-
tingu~da sefiOrita Asuoción Lacambra,
que Ylno la pasada semaDa, l\compa.
fiando los resto8 de su madre falleCIda
hace cioco años eo Zat8golla, J qlle
ahura bao sido iohumados eo ;:¡uestro
cementerio. Con ocasión rleeste JUCtllO-
'0 becho reiteralDo8 a la familia La-
cambra. oueatro pésame sentido.
Hoy ba regre~ado aZaragou dejan·
do á su sefiOr padre mu, aliviado de la
enfermedad que hace tiempo padece,
la distingllida señora Unna PreseDra-
cióu 1!eUo de R.món,
,
" "Mallana 22 le cumplen 46 arloe d"
la mUt'rte del má!! grande y menos ell'
tudiado Je los poetae e.paftoles.
Cuma p:esiotieudo 1I0 pré.:r.imo fin
nuestro poeta bablaba de la muerte-
pocos días ant.ee de p.garle IU tributo
-comO de un algo redentor y apeteoi·
ble Su espirito se abogaba ~n el muo·
dano ambieute, lleno de inquinas ).
roíoee mezquindades.
Para 108 que aman y !!It~fren Ion IUS
versos uo telloro de Idealida.d¡ lafrió y
aIBó muobo y .llUPO imprimir a 8U obra
IIUI sentimientos. Y ya en el deolive
de su esistencia hablaodo de IIUS ao'
ei.. de amor insat~sfeohall melano6li·
oamente decía;
8s muy trillt~ morir jOI)~n y no con·





IU poe,ía en una noohe
noi08l, t.oda melancolia,
quiar lO vea o ioomerablel
elloriptiblel y se respire un
a t.ierra húmeda de lIepul.
looio 1'19 gU'f'e, profundo,
.. Alli a lo lcjo!!, iunúmerol
I:aqueando, oruzllu el firma-
iltiendo de fuego elllegruzoo
1 oielo ,. Uoe. campana sueoa
mente, exteodielldo 1I11 lúgubre
no sOnido por el ambieDt.e. repi-
J el eco 101 baruo081el de (a
oí., en la que como un foudo
ranesao, parpadell uoa. p'ltda lu-
la. De un iguorado lugar Ilelan
tes laq¡eotol d'e un clavicordio que
el impeuetrable enigma de la noohe
.. ierta depgnoa la balada poepía de
delicada 8lUfonla., mú.ioa emooio-
lo te do eOlloel1o. Seods uua_ inefa·
let la.naH de llorar y sentís eo vues-
t.ro peobo nDa me.&ola e.e emoción y de
El mi vida 00 erial;
Jlor que leCO se deshoJiI,
que eo mi camino fatal
alguien vi sembrando el mal
pira qae yo lo rer.oj.
En utOI dolientes VenDa, uta l.
e:zilt~Doi. de e.le poeta loft••or y de.,
graoiado. Genio DO 10mprendido eo lO
época, el aoJor 1 l. trilt:.eu enoamina
rOD ItI esiat.enoia por 1., flend •• de l.
amargar. 1 de l. melancolía. Y en 101
inmortalee ,i••• -lleDu de unalQh¡i·
me idealidad-Do hizo .ino reflejar .u
.. ida, harto lIelgracllda y miser.ble,
acumpan.da siempre de u.n dolor infi-
nito que Tino 11 aarchitar, en plaga
ju't'eu!.ud y cuando.l triunfo pareoía
COlD&Oa.r • lOElreirle. IU lentllble
.lm;¡, sumiéndole en el abi.mo inl'ls-
orut,ble de l. muerte. Su vid. fué oor·
t.a, pero muy inteola en aufrimientoa.
Fué víctima de 8U leullibilidad y qoizi
de UD a.or OUUO. exterioriz.llo oi 00-
rrilti pandilla.
Cundo aun muy jano y y. en
completa orfaod.d, el lUDlort.1 'evi-
llauo marcbó • la Corte con l. ac.ri-
ciadora quimera de eeoribir uua iD-
~eDS. obr. que le diera gloria. y dioe-
ro, oou la brutal decepoiÓn, !Ufrió las
primeras y rob grande. orueld.d•• de
que 1100 víotimal 101 artiatal de alma,
00.0 l. luya, .bierta eiempre a toda
emooión y[a toda desgraoia. Yeotouoel
rué ouaodo Béoq.er comprendi6 que
"101 poet.e 00 vinn de loe 'f8nosllino
101l Terlloe de 101 poet.,,,,.. .
Siempre .0Jit..do, liempre trilte-
puel que Béoquer no rió oUDo.-I.
eUBrte 11'1 fDé .iem.pre .dTBtla y harto
Dreoita. Y revol7ié.dolle en~rB lal bro-
mal de la milleria y delluohar nodi-
no,' bailó ooaeuelo para sus lufrimien-
tos -eo ID propio dolor, eD 11,\ eterna
desventar., conleooencia de su alm.
sentimelltaly romiotioa, lentlmeU.·
lidad , romaotioilmo que le, lIevabaa
a tantasear oon .roanos 1I0eñOl
Mi. qo.e oon sus vereol divinal, im-
pregoados de ona triate.. iameoea,
demo~tr' 10 lima enteramente behe·
mía l coo su vid. ¡oquie'" silenoiosa,
apartad!!. ~iempre 1e 101 placaJ'M IU-
su.le. y del mundan,1 ruido. J:piu6reo
elpidtnal, viVIÓ siempre .oftando y
sonó liempre Itlfrieodo de e.m r,
y uí ¿qui{,n no ba experimentado
una extraftl y profuoda se!Jlaoi,so al
It'er sus tlml!? ¿Quién J Vt":ltJo lOS
icimit!.bles veTllo', i~ ~i"u;lnto, mi.-
tedo, rnmoree lejan ,), no Aa senti·
do nna a..obiador emooión esoalo-
friante que le ha a 8U alma de
nne. quimera y n eaigm.; de nc
irrealiz.ble e ,fto, de UD dolor pa·
sionario, de e:eistencia bo.r..a y
..pitica; d ustitioado basdo por
todo lo t : de uo algo, en fio,
ultra . mis allá del dolor y
dol
-
OeD Jo.é Tello, Sobre.tante afee
a l. Di'flllióD Hidrológioa del Ebro, hl
publicado nD lnterennte 1.01Ieto que
de80ribe la eunui6u y logares vülih-
dOI por 1..1 EsploradlJ'et ungozanell
en .1 verano d. 19l5.
Oblequiadoa por IU antor 000 nn
ejemplar lo hemolleido con detenoión,
eDoo'traodo en él a¿emil lIe uo .stilo
f'oil ., amello, de.oripciones de paiea-
j.1 de Dueltro paíl que dehell leer too
do. 101 amante. del tori.mo.
Bemo, dioho en diferente. oouiones
y boy Jo repetimol, que la moatal'!
o.oenlt tiene cn porvlDir b.lagüeft
nn renrgir brillante er. el fa
del f,uri,mo y todo trabajo que
pro le ",ali.e debe eer vist
país oon eimpatí.. ., oon g
obra de~ lIeftor 1'ello, ,l'
oon'ribuir', 00 poco,










y leria uo pecado imperdOnable no
dedic.r'. la 10hria el eonllbidoy oli·
lioo reo·uerdo de todollo! dOI. Bien
label0io. qne lo baoemoe por oumplir
con eda costumbre tan espaftola y
t.D .... periolliltoica ya que en Ti.penl
d.: día de 1. r.dell.oión de peouri&l!,
dejar lIe hablar de millo..., np bauju
peletaey no loftar con riqueIU y ho-
nores el de muy poco iu.to 'f¡ deoota.0 iodifereotilimo del que no el posi-
ble b.oer gala sin 8ectar plah de ton·
"o e inlpirar al Ulto de 101 1Il0rtalel
OOcmill.raoi6n '1 t"'ima.
aabl.lDol de la lor.erfa: o m~jor di-
obU:ao hablerool d. la I~tería qo. al
traerla a ooeoto:ttllldremos qu~ ¡dedi-
earle enoomiol que.o nOI io&pira ,
prodi,arla alalajol q.e a nuoI',ro jui·
oi.o DO mere.e: Aaí lo damaeltra. lo.
heolloe. O..de q8e tenemos us~e n·
Z60-1 ya baca .lg.noll aftol-I ein.
de la fort... Do"a bnido pa Jaca,
ni la m'. io.ignifiout. de .ae oarioia&
1 ni el reouetdo 111'1 peqoefto; no ea
que aqu' no "l.'. IUI delotos , admi-
radorN, qae le la mima OOD 611 lias-
mOl loooa 1 ,o ",11 loor @e.queman
U008 oieoto. yaaD UOOI mil.. de lIe8e.
tu; dirí...e que ella 'efl.úra' E1oe: iene
tima 1 n05 obeequia 000 el mis le.·
p.raute de (oe teld'••I. Ba.oo por
.ta Te. 'ospu's de todal eltas c3Dt'li-
••,g,iODM 1 oonvenoidol 11.1 olfido
eo que .01 tien' l para de"ollterarl..
l1ueltro t..ón '1 oon.t.anoia montahu
hemol agokdo .u8ltro. ahorroe .n
pe,rticipaoioDu lotério.s, 1 prolD e·
mOl 00 reinoidir.•. ha!!ta el año 'fUe
,iene
aunque ahora ae~l. ulJlbier•• por todo.
OOD cara hOloa.
Qu DO ••,. tanto.
Uttedel lo ...rh.
y ooolt.e:qna DO qDI~.m08 ni pone-
mOl rey. Somo. ami¡<ll de todo" y
quieiéramol del mi.mo mollo que c.o·










sido 1& IHOXH11idll'¡ r1" InQ r1ijl.~ rln ~8·
"idlded. que ti" hl'l".r ~ldo aJt"t-'ll'd .. ,
Ille prc¡.,vuia h'UJH uu \'laja Elll Aero-
plano lO la ciudad dI' Jaoa para oom·
prar 108 riquí"lIl1OS tt1rrOne8 que v,.¡ode
la clln Antonio Tegel elllvorados ara
IU lIUmH05a y di~tlJlgtllda chf'ott.,
pu la screcJitll.rla C11!S de SllllrH .. el'
ZllragoZtt
EL SEÑOR
Don Mgriano Marcuello y 8iescas
•
NARANJAS
a 1 pe,etll diez. centllllO!l ciento; y '"
15 céllti1ll0B d lceoa,
Na~RnjlUl lmperia a 60 cts. ¡Jocp-
n8, y 'J, 4 ptt ciPlJto
Naraujas mand,uio a!, a 2'50 el oien-
to, J a 35 Ct~. doce" Ii.
Llmonea lluperiv;-e", a & pts_ cien'o,
ya 90 ot•. docena,
Pellu 8uperior(>1l1 a varios preolú!',




Tip/l"1l f'I ... enlilllienlO ti,.. comullií'ar '"1 'il" arni~Hi\ y rf'lacioH:-lllos
1311 11.,I')l"():-a pl;rrlidu, rOI(II11loles ~f' di~l ('11 "llt-Ortlf'lItial' iI flio~ d
alma dpl finado, por CII)'U ravor qut·dar;·1I1 N'CfHIII('itlos.
•
FALLIWIO EN EST..l CIUDAD A LA UNA DE LA TARDE DEL MARTE~ 19
:A LOS 72 AÑOS DE EDAD
HABIE.\'DO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Jaca y Diciemhre de 1916.
.... ;jf1i~id3 p ... nOi\3 floila Ana ~Ia/'h Fefll:lIlút'Z; !Irrrnan:l, I.ui ..a "lrI'lJt'llo, "':lllwl'lflr:l dr la
C:lIll 14 J, '::Ia. Ana; hprm<lllo~ p(llilil'{)~, f'l 'l. 1. ~r, n. OÍf'~!() Ft'rrlarlll,'z, 1), Juan :"ara ... ;¡ \' ,jrlll




Pfl c;Il,,.elad;,l~, sr ser\'irn ;1\i.,:If:d"
1'11 \:1 GII<lrnit'ioIP'r'ia 11(' An!f\ilij'
VUlaClllllpll,





LAS ~EJORE~ MA RCA3
lAS ~CHtGARA1,8- "\-
o, J.O KILOS.




Eele oan tIene 1:1 gueto de ofr~cN
, úblioo iumejorable sllrtido en loe-
'1lbnrcllofl de toda~ CJ8fjE'lJ, cOllteu-
~ \ 00 enero y goma d, tu Infl-
·dl'ocis!.
h lly " 111 vel,la ~Il grltU
'lAS I·ARA V NO, gil.'




vende al preoio de 1 ceo peo1~t8S
Para loa encargo8 di
¡ATEN lO.!
•
SE HA RECIBIDO UNA
FAT.J:..TA
A'•••
El rhe-Dn d' e-te Dllev lO t.hl",cim' to, tiene ,,1 gu~to de ofr6eer al
público lo!'\ ~rticnlo!l conct"rni~l¡t"!1 .1 .. mo
. GraD l:i'lrlldll t'lI't:lrTOOI'" de tOLlas ~e'" MtlZ\l'¡j,O dl' Tolerlo, Gijo
na y AlicIlCl1.e, Ii./me.nllrfl tc"tad., d~ ma Q y Chantlllí.
Caja.. '¡~ ru.lzapiu 'h'""i" una p'I"- D tdelante. Qneso<l Imperiale.
) PU,..\rfQ PriOClpt>. Mllott'quillu 1:0 ",. al det",n. P~a'!' da Mál.ga
Jllll.·~ t' 1ulc". Fiambre!'. "







=1 C~NfITERrA. E'An¡;¡l.- alA 'f
WOET
JACAPorch.cs del l\-1.ercado.
PARA .. .4 VIDAD
VIUDA DE L. ECHETO
'1\lrrones fino.!! de Marróo, Pulin6, CM"lJJB, Nuez, Cooo ata.
Espeoial NapolltaDo. •
GljoDa legítimo, Alicante, Niev69, y Toledo.
"-elindrtl:8 de Yepes.
Figuritas de lhzapli.o.
Eleiantel y oaprichoe88 Caj88 de Mazapán
Viaoa de lae mejures lDarcl:l.S, CHAMPAGNE CanORJUU,
CHANDON
CDenla~ cornrnle~ 'para di~poner ti la \bta de\Clgilll 2 I'Or 100 de IOlerés
CUEi'TA~, Dl:: 11IPOSICIO:OO F.:~ YE.TAlICO CON /r\TfRE:):l,
a plazós de uo aDJ, de seis m6e~ )' a vlllnntad, eu lh que e~l" Banco
abona los IIpo_~ mb altos de IOlete~ cordenlp en la Plaza
•
PRE:..TAM03 y OESr.UENTO:;;
Pl~l mos ton Ormas, sobre Valore" COlllllonedasde oro, sobre Rpsguardos de
ImpúfidoDeslll.·chas~oeste BanCQ' De.-cuelllo}' Negoei3o'ÍóU lle vtras 1 Ef(ctos
) f.omerriales. DEPO::iITOS E~ CU5TÚUIA ·ompra y \I'nta de FOfl,JoI P_blito..
,~p ago de cupones -Cartas de Cr~dilu -tillo! ll.l~S cumercI31es comiliiOlles, etc.:},
\-,~ • ~~ ~<~
r 'G ,. - ... "' .... <,. ~l. '-., r
\".J '. - • _. - .......*"- -~~~,_ - '. SE ALQUIL.\ del"
.... , , ..•.•." .•. ,. ¡ ¡ ..•..•. ". '" .'." '''''''.'.'.'.'''''.'''.'' pi,02'deiac.-, ntime<
'~f"~~"i:<~'Á";;'~" .....'.:0-.,...y~,....'Y""..;y..~.., lIe del Zorotln. DI"gl".
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